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前山加奈子教授主要経歴・著作目録
生年月日 1943年１月10日生まれ
略 歴
1965年３月 横浜市立大学人文学部中国語及び中国文学科卒業
1968年３月 東京都立大学大学院人文科学研究科中国文学専攻修士課程終了
都立小石川高校定時制講師（大学院在籍中）
1969年～1980年７月  NEC外語学院専任講師、和光大学・東京女子大学非常
勤講師
1980年10月～1981年７月  中国湖南省湘潭大学外国語学部日語教研室日本語専
家（講師）
1982年４月～1990年３月  駒沢大学・東京学芸大学・明治学院大学・中央大学・
津田塾大学兼任講師
1988年４月～1990年３月 駿河台大学法学部兼任講師 
1990年４月 駿河台大学経済学部助教授就任
1994年４月 駿河台大学経済学部教授
2000年４月～2002年３月 教養文化研究所長
2002年４月～2003年３月  在外研究（中国上海師範大学人文学院婦女研究セン
ター）
2011年４月～2013年３月 外国語教育センター長
2013年３月 駿河台大学を定年退職
著 作
Ⅰ 著書／編著／編訳
『中国ってこんな国』日中出版，1984年
『中国女性解放の先駆者たち』（共著）日中出版，1984年
『 歴史の中の子どもたち 第二巻 がんばったはなし』（共著）（「チビ先生の
誕生」（丁玲の子供時代））大月書店，1990年
駿河台経済論集 第２２巻第２号（２０１３）
２４２
『 柳田節子古稀記念論集 中国の伝統社会と家族』（共著）（「林語堂と『婦女
回家』論争――一九三〇年代における女性論」）汲古書院，1993年
『 アジア女性史 比較史の試み』（共著）（Ⅰアジア女性史――多様性と共通
性をさぐる 第３章思想・宗教 課題と論点、Ⅱアジア各国女性史研究の
現状と課題 第２章中国 中国大陸における女性史研究）明石書店，1997
年
『 中国の女性学――平等幻想に挑む』（共編訳）（「経済改革と女性問題」、「農
村における性別役割の変化」）勁草書房，1998年
『 論集 中国女性史』（共著）（「母性は劣位か―1930、40年代における潘光旦
の女性論」）吉川弘文館，1999年
『 「日本」国家と女』（共著）（第４章「近代中国女性と国家とのかかわり――
ジェンダー的視点からの再検討の試み」）青弓社，2000年
『 歴史が動く時 人間とその時代』（共著）（第14章「戴晴――異論を容れる
社会の創造をめざして――」）青木書店，2001年
『 概説 フェミニズム思想史』（共著）（「Ⅰ．３．非キリスト教世界と女性観
――規範と反証」）ミネルヴァ書房，2003年
『 中国女性の一〇〇年 史料にみる歩み』（共著）（「刊行にあたって」、史料
翻訳と解説：第１章１．キリスト教と女性――西洋との遭遇、５．清末の
女性解放思想――秋瑾と何震、第４章５．「女は家に帰れ」――女性の役割
をめぐる論争 コラム：「ノラ」、「張挹蘭」）青木書店，2004年
『 『婦女雑誌』からみる近代中国女性』（共著）（「女性定期刊行物全体からみ
た『婦女雑誌』――近現代中国のジェンダー文化を考える一助として」）研
文出版，2005年
《 海外中国学評論》第２輯（共著）（〈中国女性史研究十年回眸――以日本的
研究动向与展望为主――〉）上海古籍出版社，2007年
Ⅱ 学術論文
「 梁啓超と近代中国――近代人の思想形成と『女学』啓蒙を推進せしめた中
国観についての考察」修士論文・未刊行，1969年
「 イギリスの女性解放運動とＳ．ローバサム――再検討された女性論の紹介
と解題」（共同研究）『駒沢女子短期大学・研究紀要』12号，1978年
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「 楊昌済と湖南の婦人解放――『結婚論』の翻訳と『家庭制度改良ノート』
について」『中国近代史研究通信』15・16合併号，1982年
「 丁玲の『三八節（国際婦人デー）に思う』について――当時の延安の状況
と関連して」『中国研究』155号（３月），1984年
「 憎しみ・孤独・焦燥――作家丁玲の誕生とその思想背景について」『世界文
学』62号，1985年
「 新しい生活の新しい“いばら”――丁玲の『病院にて』に関して」駒澤大
学外国語部『論集』23号，1986年
「 雑誌『女声』と関露――フェミニズム的見地からの再検討」『中国女性史研
究』第３号，1991年
「 最近の中国都市家族に見られる直系家族化現象⑴、⑵」『家庭科教育』65巻
13号、15号，1991年
「 経済の『改革・開放』と中国女性――その影響と対応施策について」（署名：
山本佑子）『季刊中国』32号（春季号），1993年
「 『家を出た娜拉』をめぐる論争について――一九三〇年代中国のフェミニ
ズム」『近きに在りて』第23号，1993年
「 『婦女園地』とその『園丁』たち――一九三〇年代中国のフェミニズム」『駿
河台大学論叢』第７号，1993年
「 美琳と瑪麗のフェミニズム――丁玲『一九三〇年春上海』評価の一試論と
して」『世界文学』第78号，1993年
〈 论《妇女䭉地》中对传统妇女观的批判――中国三十年代的女性主义〉《北京
大学妇女问题第三届国际研讨会论文集》北京大学中外妇女问题研究中心，
1994年
〈 从中国女性史看䫆个女主人公美琳和瑪麗―试论《一九三○年春上海》〉《中
国现当代文学――一颗辉眼的巨星――丁玲文学创作国际研讨会文集》湖南
文艺出版社，1994年
「 中国の女性向け定期刊行物について――その内容と特徴」『駿河台大学論叢』
第10号，1994年
「 中国女性と人権――『経済改革』下の『一人っ子政策』」『経済』12月号，
1995年
「 日中両国間の女性論の伝播と受容――『婦女評論』における堺利彦――」「『婦
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２４４
女評論』目録」（王䇃と共著），『中国女性史研究』第９号，1999年
「 法と中国女性――婚姻法改訂をめぐって」『季刊中国』2001年春季号，2001
年
「 ジェンダー視点で見る近代中国の断髪――日本との比較において――」『駿
河台大学論叢』第26号，2003年
「 復古・新生活運動とYWCA系雑誌にみるフェミニズム論――1933年～1937
年――」『駿河台大学論叢』第27号，2003年
「 関露と『女聲』」『［国文学解釈と鑑賞］別冊今という時代の田村俊子――俊
子新論』，2005年
「 革命とジェンダー――中国女性史の再構築に向けて」『ジェンダー史学』創
刊号，2005年
「 近10年間の中国女性史研究――主として日本における動向と展望」『近きに
在りて』第48号・中国女性史特集，2005年
「 婦女問題研究会と『現代婦女』（『時事新報』副刊）――中国の1920年代初
期における「節育」観――」『駿河台大学論叢』第32号，2008年
「 Y.D.とは誰か――日本の女性問題を紹介・論評した呉覚農について――」『中
国女性史研究』第17号，2008年
〈 三位女性与作家丁玲的诞生〉《新气象 新开拓――第十次丁玲国际学术研讨
会文集》上海，同济大学出版社，2009年
「 『女子月刊』をめぐって――1930年代中国におけるフェミニズム」『駿河台
大学論叢』第38号，2009年
「 1920年代初頭における日本と中国の女性定期刊行物――呉覚農が紹介・論
争した女性運動論からみる――」『駿河台大学論叢』第42号，2011年
「 近代中国メディアの中の女性ジャーナリストたち」『季刊中国』№107，
2011年
「 日中両国の女性観に関して――『女性改造』誌（1922年～1924年）よりみ
る――」『駿河台経済論集』第22巻第２号，2013年
Ⅲ 翻訳
「 S. Rowbotham, Women Resistance and Revolution ― A History of Women and 
Revolution in the World」『現在』第６号、第７号（共訳・解題），1979年、
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２４５
1980年
庐淑华著「中国の中高年女性と子育て」『中国女性史研究』第８号，1998年
中 華全国婦女連合会編著，中国女性史研究会編訳『中国女性運動史1919-
49』（共編訳），論創社，2002年
Ⅳ 研究ノート
「 中国語の女性三人称にみるフェミニズム／ジェンダー（共同研究 ジェン
ダーと言語）」『駿河台大学論叢』第28号，2004年
「 婦女問題研究会と『現代婦女』（『時事新報』副刊）――中国の1920年代初
期における「節育」観――」『駿河台大学論叢』第32号，2006年
国外での講演など
〈近 現代中國的母性主義――從「私」到「公」（試論）〉（台北、台湾中央研究
院近代史研究所「近代中國的婦女・國家與社會（1600-1950）」Interna-
tional Symposium on Women, and Society in Modern China （1600-
1950）），2001年８月
〈社 會性別視野之下的近代中國之剪髮風――兼與日本比較〉（韓国・釜山，韓
国中国史学会「中国女性史国際学术研讨会」）2002年６月
〈面 向中国女性的报刊杂志和各时期的发刊特征――从1898年到1949年〉（中国・
上海「社会性别视野中的中国女性史」国際学术研讨会）2002年９月
〈日本女性就业的问题和解决政策〉（中国・上海，上海婦女学会）2002年11月
〈新 生活运动前期的女性主义〉（中国・上海「中日女性的历史与现状」学术讨
论会）2003年９月
〈革 命與社会性別〉（中国・北京中日女性学術研究交流会，中華全国婦女聯合
会婦女研究所）2006年２月15日
〈三 位女性与作家丁玲的诞生（三人の女性と作家丁玲の誕生）〉中国丁玲学会・
同済大学主催「丁玲学術研究国際研讨会」中国・上海，同済大学，07年
８月16日～19日
〈Y.D. ―吴觉农的女性论―1920年代前半的日中䫆国之间的社会性䫲意识比较
（Y.D. ―呉覚農の女性論――1920年代前半における日中両国のジェン
駿河台経済論集 第２２巻第２号（２０１３）
２４６
ダー認識――）」上海市婦女学学会・上海師範大学主催〈女性和上海城市
发展学术研讨会（女性と上海の都市発展学術シンポジウム）〉中国・上海
師範大学，2007年10月27日
〈从 《女性改造》杂志看的日中两国的女性印象〉第二届中国近现代社会文化
史国际研讨会，中国・北京，北京首都师范大学历史学院，2012年９月22
日
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